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E l s i s tema educat iu se sosté en la 
Constitució espanyola, 
la LODE, la LOGSE i la 
LOPEGCE i la LRU. 
L'STEl ha mant in-
gut i manté una posició 
crítica davant les suc-
cess ives re fo rmes 
legals del s is tema edu-
catiu. 
La LODE va consa-
grar una doble xarxa 
escolar: l 'estatal i la 
p r ivada. A més de 
basar la gest ió dels 
centres educat ius en 
òrgans de caràcter 
un ipersonal i no en 
equips d i rect ius que 
haurien de respondre 
davant els ò rgans 
col· lectius. 
No hem d'oblidar, 
tampoc, que la LODE 
no homologa demo-
cràt icament els con -
sel ls esco lars dels 
centres concertats en 
relació als públics. 
La LOGSE no va 
apostar pel cos únic 
de docents, ja que no 
unifica la formació ini-
cial del p ro fessora t . 
Tampoc no es va apro-
var una llei de f inança-
ment per tal de garan-
tir el seu desp lega -
ment. Hem de notar 
que la mit jana que els 
països de la Unió 
Europea ded iquen a 
l 'educació és el 6% del 
PIB, quan la de l'Estat 
espanyol no arriba al 
5%. La modif icació de 
la legislació bàsica, en 
la majoria assol ida pel 
PP no va en la línia 
que nosaltres propug-
nam i es corre el peril l 
d 'accentuar més els 
caires pr ivat i tzadors i 
competit ius. 
S í n t e s i d e la 
P O N È N C I A 
D ' A C C I Ó 
S I N D I C A L 
Vicenç García 
Vicenç García, secretari d'acció sindical 
També fou decebe-
dor el model d'accés a 
la funció públ ica 
docent . L 'accés per 
mèrits que sempre hem 
L'STEl ha mantingut i manté propugnat
 e s v e u i m p e -
" dit pel concurs-opos i -
una posició crítica davant les c io . EI
 q u e e s p 0 S a 
rea lment a subhas ta 
succesives reformes legals del són eis nocs de trebaii 
del professorat interí i 
sistema educatiu no vacan ts de nova 
18 
creació. 
Aques ta pol í t ica 
legislativa va culminar 
amb l 'aprovació de la 
Llei de Par t ic ipac ió , 
Avaluació i Govern dels 
Cen t res Educat ius 
(LOPEGCE) el setem-
bre de 1995. 
La L O P E G C E 
impedeix la concreció 
del mode l d 'escola 
públ ica que defensam 
i, a més d'introduir ele-
ments de ruptura i invo-
lució, conf i rma l'anàlisi 
que es tam davant la 
passa més greu en el 
procés de reconversió 
de la polít ica educat iva. 
La L O P E G C E es 
sustenta sobre criteris 
ant idemocràt ics i jerar-
qu i tzadors , pr ivat i tza-
dors i de competit ivi tat i 
de f isca l i tzac ió admi -
nistrativa. 
Per tot a ixò, pro-
pugnam: 
1. La potenciació 
de la gestió col· legiada 
i dels equips de treball 
basats en criteris peda-
gògics com alternativa 
als ò rgans un iperso-
nals, redefinint el paper 
dels equ ips d i rect ius 
com a representan ts 
dels òrgans del centre -
claustre i consel l esco-
lar- i no com a repre-
sentan ts de 
l 'Administració. 
2. L'elecció demo-
cràtica i directa de tot 
l 'equip d i rec t iu , així 
com la de la resta dels 
càrrecs pedagògics i el 
rebuig de qualsevol cri-
teri restrictiu que discri-
mini el professorat per 
raons no pedagògiques 
en l 'accés a l 'organitza-
ció i gestió dels cen-
tres. 
3. El recone ixe-
ment de l 'autonomia 
dels cent res com a 
capac i ta t per establ i r 
els mecan i smes de 
gestió i part icipació que 
permet in adequar el 
pro jecte educat iu i 
curricular a les pròpies 
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necessi ta ts i in teressos. 
L'efectivitat d'aquesta autonomia 
organitzativa, concretada en la 
capacitat per elaborar projectes 
educatius, plans de centre, pro-
jectes curriculars.. . no és possi-
ble sense que l 'Administració 
proporc ioni els inst ruments 
necessaris per a la seva posada 
en marxa. Per tant, no es pot 
parlar d'autonomia organitzativa 
mentre a la pràctica no sigui pos-
sible dur a terme un projecte ela-
borat i consensuat pel conjunt de 
la comunitat educativa sobre tots 
els aspectes de la realitat esco-
lar: curr ículum, horaris de l'alum-
nat i del professorat, activitats 
extracurriculars.. . 
4. La necessitat d'ampliar 
les competències i la capacitat 
de decis ió i au tonomia dels 
òrgans col·legiats dels centres 
educatius per fer possible la par-
ticipació de tots els sectors de la 
La superació de 
les desigualtats 
existents entre els 
centres exigeix 
l'assumpció del 
dret a una educa-
ció pública de 
qualitat per a 
tothom, establint 
mecanismes de 
discriminació 
positiva. 
comunitat educativa. 
5. El d e s e n v o l u p a m e n t 
d'una organització dels centres 
que faci possible el treball en 
equip del professorat. 
La LOPEGCE introdueix la 
fórmula de l 'autof inançament 
dels centres públics, de manera 
que aquests puguin obtenir 
recursos addicionals a través del 
l loguer de les seves 
instal · lacions. Aquestes noves 
vies de f inançament generen 
noves di ferències 
entre els centres 
públ ics en funció 
de factors com la 
seva situació geo-
gràf ica , el seu 
entorn social , les 
seves actuals ins-
ta l · lac ions. . . Hom 
té el dret a rebre 
un ensenyament m u o r c a 
de qual i tat amb 
independència del 
centre públic on es 
rebi la seva educa-
ció. Per això, els 
centres requeriran 
actuac ions di fe-
rents per part de 
l ' a d m i n i s t r a c i ó 
educativa, del pro-
fessorat i de la 
resta de la comuni-
tat educat iva en 
atenció a les seves 
desigualtats per tal 
de permetre , en 
l 'exercici de la 
seva au tonomia , 
donar respostes 
educat ives ade-
quades al medi i a 
la realitat d'aquells. La superació 
de les des igual ta ts ex is tents 
entre els centres exigeix l'as-
sumpció del dret a una educació 
pública de qualitat per a tothom 
e s t a b l i n t 
m e c a n i s m e s 
de d iscr imi -
nació posit i -
va. 
EL NOS-
TRE MODEL 
D'ESCOLA 
És ver 
que l'escola, 
per si sola , 
no canviarà 
la societat . 
Però sí que 
pot col· labo-
rar a confor-
mar -ne una 
v is ió deter-
minada. Així, 
el model 
d ' e n s e n y a -
ment forma 
c iu tadans i 
c i u t a d a n e s 
d'una forma 
o d'altra. 
L e s 
Vicenç Garcia discutint la ponència 
docents i els docents comprome-
sos amb una visió del món basa-
da en la igualtat, la solidaritat i la 
justícia social hem de reivindicar 
un ensenyament fonamentat en 
aquests conceptes. Un ensenya-
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ment entès com a servei 
públic de primera necessi-
tat, universal, gratuït, en 
condic ions de c re ixen t 
qualitat, democràt ic, inte-
grador i compensador de 
les desigualtats. 
Una escola que respongui a 
aquestes exigències només s'en-
cabeix dins el model d 'ensenya-
ment públic. 
Defensar el model d 'ensen-
yament públic suposa trebal lar 
perquè l 'educació sigui entesa 
com una inversió, no com una 
despesa. 
Defensar el model d 'ensen-
yament públic suposa treballar 
perquè l 'ensenyament es conver-
teixi en un servei públic essen-
cial i en una inversió prioritària. 
Defensar el model d 'ensen-
yament públic suposa rebutjar la 
competència entre els centres 
educatius, la separació d'escoles 
per raons de sexe, religió, or igen 
social i l ingüíst ic, cu l tura. . . i 
rebutjar, també, la concepció de 
l 'educació com una mercader ia 
que es pot comprar i vendre. 
Perquè qua lsevo l ésser 
humà té dret a l 'educació, un dret 
que neix amb les persones i sub-
sisteix al llarg de tota la v ida, les 
administracions públ iques tenen 
l'obligació d'oferir-li un lloc esco-
lar públic, d igne i de qualitat. 
Reiv indicam una única xarxa 
escolar públ ica, que superi la 
dicotomia d'escola estatal i priva-
da, i que representi una alternat i-
va a l 'escola actual . 
Els centres educat ius han de 
ser l ' instrument que possibil i t i a 
l 'alumnat, com a principal subjec-
te del procés educat iu, el desen-
volupament integral i harmònic 
de-la seva personali tat. El nostre 
model d'escola ha de capaci tar 
l 'alumnat per fer front a la realitat 
amb un esperit i sentit crít ic, cre-
atiu, lúdic i sol idari, i per part ici-
par en la construcció de la socie-
tat en evolució constant de la 
qual formen part. 
L'escola ha de possib i l i tar 
que i'esquerda oberta per les 
desigualtats socials i econòmi-
ques sigui cada vegada més 
petita. 
Aquest model d'escola ha de 
configurar l 'educació com un dret 
inalienable i i rrenunciable, l'exer-
cici del qual es garanteix a través 
Defensar un model d'ensenyament públic 
suposa treballar perquè l'educació sigui 
entesa com a inversió, no com una despesa 
d'un servei públic essencial en el 
qual hi puguin participar tots els 
sectors de la comunitat educat i-
va per tal d'assolir un ensenya-
ment públic de qualitat. 
El trets que caracteri tzen el 
model d'escola que defensam es 
poden resumir en els següents: 
Una escola de qualitat, 
amb una única xarxa escolar 
pública. 
Una escola gratuïta. 
Una escola democràt ica 
i participativa. 
Una escola que incentivi 
l 'autonomia professional i creati-
va del professorat, així com la 
ref lexió indiv idual i co l · lect iva 
sobre la pràctica docent. 
Una escola pluralista i 
laica, basada en el respecte i la 
no discr iminació. 
Una escola arrelada al 
nostre entorn, a la nostra cultura 
i a la nostra història. 
Una escola en la l lengua 
del nost re 
poble. La l len-
gua ca ta lana 
que par lam a 
F o r m e n t e r a , 
E i v i s s a , 
Menorca i 
Mal lorca. 
• U n a 
esco la integra-
dora i compen-
sado ra de les 
diferències deri-
vades de l 'ori-
gen social , eco-
nòmic i cultural 
de l 'alumnat. 
• U n a 
escola no sexis-
ta. 
U n a 
escola científ ica 
i crít ica. 
U n a 
esco la basada 
en els concep-
tes d ' igual tat , 
sol idaritat i justí-
cia social i edu-
cadora per a la 
pau. 
Una escola que defensi 
la terra i la respecti i que intro-
dueixi una èt ica ecològica en el 
compor tament humà. 
Una esco la bast idora 
d'un projecte nacional . 
E N S 
PRIVAT 
ENYAM E N T 
Durant el quatr ienni 1996-
2000 hem tengut molts de can-
vis que ens han afectat a tots: 
Concertació infanti l , extensió de 
l 'ESO, manca d'enteniment amb 
altres forces sindicals, actuació 
de les pat rona ls , insuf ic ient 
homo logac ió ret r ibut iva, poca 
incidència de centres en crisi 
,etc. 
L'aplicació de la LOGSE dins 
aquest sector ha determinat que 
els t i tulars s ' hagin hagut d'a-
daptar a les noves normat ives, 
encara que ha estat el professo-
rat qui amb el seu esforç han 
ESPECIALISTES EN ARTICLES 
DE MUNTANYA, CÀMPING, 
ESQUÍ I ESCALADA 
E S 
R E F U G I 
Via Sindicat, 
21 pati interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
T ' EQUI PAM PER A 
L 'AVENTURA 
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A l'ensenyament privat concertat el nom-
bre d'alumnat ha augmentat molt degut 
a la concertació infantil i a l'ESO. 
aconseguit una adaptació a les 
noves exigències educatives. 
Encara que amb els canvis 
s'han perdut llocs de feina, la 
problemàtica ha estat minsa i 
l'STEI-i sempre ha estat allà per 
a recol.locar qui ho necessités. 
La política educativa del par-
tit socialista ha permès un aug-
ment de l'escolarització als cen-
tres concertats, els quals han fet 
grans inversions sobretot pel 
que fa a l 'ensenyament secun-
dari. Els centres que no han 
invertit són els que tenen l'auto-
rització transitòria per impartir 1 
cicle d'ESO, que en anys vinents 
perdran llocs de feina ja que 
quedaran classificats com a cen-
tres d'infantil i primària. 
Una vegada assol ides les 
t ransferències educat ives , la 
nostra Comunitat Autònoma ha 
pogut constatar una dretització 
de l 'ensenyament. Canv is de 
normatives, concerts educatius 
no obligatoris, afavoriments als 
titulars , etc. Tant el Partit 
Popular com el Pacte de 
Progrés han deixat fer el que 
han volgut a les t i tularitats, 
encara que quedin mol tes 
necessitats per cobrir (plantilles, 
horar is , formació , etc ). Així 
també s 'ha permès l'incompli-
ment de normativa respecte a 
activitats complementàr ies, que 
hem denunciat a tots els esta-
ments poss ib les , inclòs el 
Defensor del Poble, i a hores 
d'ara encara s'estan permetent. 
La reforma laboral ha incidit 
també dins el món educat iu . Així 
podem veure com a la majoria 
dels convenis del sector s'està 
perdent terreny . Horaris, salaris, 
cont ractes indef in i ts de 10 
mesos de durada, contractes 
il·legals sobretot del PND, etc. 
Cal dir, però que en el perío-
de que ens ocupa hi ha hagut 
poqu íss ims a c o m i a d a m e n t s , 
que s'han contrarestat amb con-
tractes il·legals dins el món de 
l'ensenyament. 
Si anali tzam la situació actual 
de l 'ensenyament privat concer-
tat en el dia d'avui a les Illes, 
podem veure com el nombre d'a-
lumnat s'ha incrementat molt, 
degut a la concertació d'Infantil i 
l'ESO. Aquest augment ve donat 
per una sèrie de factors: dèficit 
de places escolars als centres 
públ ics, pobra oferta comple -
mentàr ia als centres 
públics,major estabilitat de plan-
tilles a la privada, concentració -
en la majoria de centres- de 
quasi tots els nivells educatius. 
A les Illes, en el dia d'avui, 
s'imparteix l 'ensenyament con-
certat en un total de 112 centres, 
5 dels quals estan a Menorca,5 
a Eivissa i 1 a Formentera; 12 ho 
fan sense cap tipus d'ajut amb 
fons públic. 
S o l e n 
ésser centres , T , _,, 
de t ipus reli-
g iós, concer-
tats seglars i 
c o o p e r a t i v e s . 
Tots tenen 
unes diferèn-
cies històr i -
ques o d'ori-
gen , unes 
e s t r u c t u r e s 
que els carac-
teritzen i una 
i d e o l o g i a 
d e t e r m i n a d a 
que es confi-
gura en una 
entitat pròpia. 
La llei dis-
t i n g e i x 
segons el 
tipus de finan-
ç a m e n t els 
cent res pr i -
vats . Tant el 
Partit Popular, 
com el Partit 
Socia l is ta en 
cap moment 
han mostrat 
interès a apli-
car la norma-
tiva per con-
trolar aquests 
cent res , la 
qual cosa ha tingut una reper-
cussió directa en el funciona-
ment democràtic dels centres. 
El govern del Partit 
Popular, des de les compe-
tències educatives a la CAIB 
fins a les eleccions autonòmi-
ques del juny del 1999, v a 
estar marcat pels següents 
trets: 
*- Cobertura de vacants: 
La LOPEGC retalla l'elecció per 
cobrir les vacants del personal 
docent, essent la titularitat qui té 
la darrera paraula. Així mateix 
es dóna una reiterada irregulari-
tat i manca de transparència en 
les contractacions . 
*- Consel ls escolars: Són 
ens mancats de representativitat 
i participació, ja que mai no són 
espais dedicats a discussió i 
decisió dels temes educatius 
perquè el pes de l'entitat titular 
no deixa actuar. 
Neus Santaner 
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*- Ràtios: Segueixen essent 
superiors a la públ ica (a lum-
nat/professorat). 
*- Jornada: Se segue ixen 
mesclant horaris lectius i com-
plementaris. S'util itza incorrecta-
ment els "+1"en benefici de les 
titularitats. 
*- Admissió d'alumnes. Es 
burla la legislació en obligar a 
pagar despeses complementà-
ries, que representen una acti-
tud c larament d iscr iminatòr ia 
respecte a alumnat d'altres cul-
tures, ètnies o entorns socials 
desafavori ts. 
*- Control ideològic: La lli-
bertat de càtedra està supedi-
tada a l'ideari del centre. 
*- Retalls de Llibertats: A 
les eleccions sindicals del curs 
98/99 s'ha posat de manifest 
en alguns centres la pressió de 
les entitats titulars sobre la lliber-
tat sindical de les trebal ladores i 
treballadors a l'hora de presen-
tar l l iurament una candidatura. 
Així i tot els resultats han estat 
molt bons. 
*- Gestió: Poca part icipació 
de la Comuni tat Educat iva en la 
gestió del centre. 
*- Complement Retributiu: 
Una vegada assol ides les com-
petències, el personal concertat 
ve cobrant un complement retri-
but iu, que voldr ia ser el comple-
ment d 'homologació respecte a 
la públ ica, encara que les dife-
rències són en el dia d'avui con-
siderables. 
*- Concertació Infantil: A 
partir del curs 98/99 el Partit 
Popular va fer una polít ica de 
concer tac ió de l 'Educació 
Infanti l , que ha estat cont inuada 
pel Pacte de Progrés, i acabarà 
el curs 2000/2001 amb la con-
cer tac ió de tota l 'Educació 
Infantil 
Curs 1999-2000. Nova 
Situació Política. Gestió del 
Pacte de Progrés. 
c) Nova regulació de les acti-
vitats complementàr ies, extraes-
colars i de serveis. 
d) Equiparar planti l les. 
e) Aconsegu i r un Conven i 
Autonòmic per a tot el sector de 
pr ivada. 
f) Rec lamar un Conse l l 
Escolar Autonòmic. 
g) Garant i r la l l ibertat de 
càtedra i de consciència. 
Hem de seguir defensant un Conveni 
Autonòmic. Els nostres problemes els 
hem de solventar aquí. Per això hem de 
convèncer les patronals, però també i 
molt especialment els altres sindicats 
Els mals endèmics de la 
Privada cont inuen , encara que 
hi ha una major sensibil i tat. 
El fet de tenir les competèn-
cies en Educació i que l'STEI-i 
hagi obtingut un 5 4 % de les 
delegades i delegats, ens ha 
permès: 
-Formali tzar i consol idar el 
Complement Retr ibutiu. 
- Iniciar un procés d 'Acord 
Marc per al curs 2000-2001 on 
es tractin temes com planti l les, 
complement retr ibut iu, centres 
en crisi, ràtios, etc. 
Propostes per al sector de 
l 'ensenyament privat: 
a) Regular l 'admissió d'alum-
nat 
b) Exigir el mateix calendari 
que a la pública. 
h) Demanar un canvi legisla-
tiu a la CAIB. 
i) Homo logac ió func iona l i 
retributiva de totes les catego-
ries laborals. 
j) Cobertura de vacants amb 
control administrat iu. 
k) Establir un pla de jubi lació 
incent ivada per l 'aplicació de la 
LOGSE. 
I) De fensa del pagamen t 
delegat i inclusió del personal no 
docent. 
m) Apl icació r igorosa de les 
ràtios que determina la LOGSE. 
Hem de seguir defensant un 
Conveni Autonòmic. Els nostres 
problemes els hem de solventar 
aquí. Per això hem de convèn-
cer les patronals, però també i 
molt especia lment els altres sin-
dicats. 
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Els congressistes treballant la ponència 
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LA FORÇA NECESSÀRIA . 
C O N S T R U Ï M A L T E R N A T I -
VES 
El I congrés de l'STEl va defi-
nir els trets que caracteritzaven 
el sindicat. Avui , vint- i -dos anys 
després, ens reafirmam en tot 
allò que ens ident i f ica. 
Segurament, els anys previs al 
primer congrés i també els pos-
teriors eren, entre els docents i 
les docents, i també entre el con-
junt de la classe treballadora, 
anys de màxima participació i 
compromís, atès que s'albirava 
un canvi durant molts d'anys 
desitjat. 
La part icipació, indubtable-
ment un element essencial per a 
nosaltres, avui està en crisi. I 
també la voluntat mobil i tzadora. I 
també el compromís. 
Les persones hem anat evo-
lucionant amb el pas del temps. I 
també l'escola. I el món del tre-
ball. La societat ha experimentat 
canvis profunds i vert iginosos. 
El I congrés de l'STEl va definir els trets 
que caracteritzaven el sindicat. Avui, vint-
i-dos anys després, ens reafirmam en tot 
allò que ens identifica 
Per això, sense renunciar a 
ser com som, sense oblidar les 
nostres senyes d'identitat, hem 
de tenir la capacitat d'adequar el 
nostre discurs a les noves reali-
tats. 
No és, ver i tab lement , una 
tasca fàcil . 
A més com podem il·lusionar 
i dinamitzar la gent en una socie-
tat cada vegada més desmotiva-
da i desmobil i tzada per tal que 
participi plenament en la presa 
de decisions, en un model com el 
nostre on la participació és, pre-
cisament, el seu tret fonamental? 
Hem de buscar estratègies, 
recursos, mecanismes de partici-
pació. Això també és responsa-
bilitat nostra. 
Abans de conc loure , dos 
apunts: 
El primer, la necessitat urgent 
i immediata de la incorporació de 
la dona, pel que fa a l'escola 
pública, a l'acció sindical als cen-
tres. Notem que entre la nostra 
afiliació suposen un 74%. 
El segon, la incorporació de 
les noves tecnologies a l'acció 
sindical com un instrument eficaç 
i útil, tant per nosaltres com per 
les persones que hi accedeixin. 
La xarxa no ens ha d'atrapar, 
però ens ha de permetre ser un 
punt de trobada, una tr ibuna més 
de participació. 
A través de la nostra acció 
sindical hem de construir pràcti-
ques transformadores. 
D'aquesta manera. A m b la 
força necessàr ia . Cons t ru ïm 
alternatives. 
Aquest és el nostre repte. 
Ara tenir 
un piano 
és més fàcil 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
Si el s e u fill o fil la c o m e n ç a a estudiar p iano, vos tè 
ha de pensar en la necessi ta t de tenir un p iano a ca 
seva . 
És lògic que la decis ió de c o m p r a r - l o def in i t ivament 
la prengui s e g o n s els resultats del curs . 
N o e s p r e o c u p i : M U S I C A S A l i s o l u c i o n a a q u e s t 
p r o b l e m a . 
M U S I C A S A li cede ix un p iano , acúst ic o digi tal . 
N O M É S PER 8.700.- ptes. m e n s u a l s , m é s quota 
inicial de 28 .990 . - p tes . Per e jemple : 
Si vos tè dec ide ix c o m p r a r el p iano q u e li v à r e m 
cedir, fa un any o m é s , o qua lsevo l altra marca , 
li d e s c o m p t a r e m 133 .300 p t e s . -
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